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Пролетарии ёсеос стран, jсоединяйтесь!
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О б е с п е ч и м  н о в ы е  п о б е д ы  
н ХУІІІ годовщине Октября
№ 240 (1196) ? 24 октября 1935 года, четверг ♦ 240 (1196)
~"л о зу н г и  ЦІГВКП(б) К XVIII ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОИ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР
-
1. Да здравствует XVIII годовщина ве- 
дякей пролетарский революции в СССР! Да здрав­
ствует социалистическая революция во в с е м  
мире!
2. Пролетарии всех стран! Угнетенные 
народы колоний! Выше знамя Ленина! Вперед, 
на штурм капитализма!
3. В странах капитализма, в странах фа­
шизма миллионы рабочи.г и крестьян обречены 
на голод, нищету и безработицу. В СССР власть 
советов уничтожила безработицу, открыла всем 
трудящимся широкий нуть к зажиточной, куль­
турной, радостной жизни. Пролетарии и кресть­
яне всего мира! Идйте по пути рабочих и кре­
стьян Советского Союза! Долой фашизм! Долой 
капитализм! Да здравствует советская власть во 
всем мире!
4. Братьям по классу, узникам капита­
лизма, жертвам кровавого фашизма, борцам за 
нобеду рабочего класса—наш пролетарски» при­
вет!
5. Революционным пролетариям Германии 
--большевистский привет! Да здравствует ге 
роическая коммунистическая партия Іермании! 
Да здравствует тов. Тельман! Вырвем его из 
рук фашистских палачей!
6. Братский привет героическому рабочему 
классу и всем трудящимся массам Китая! Да 
здравствует героическая коммунистическая пар: 
тия Китая!
7. Привет народным массам Абиссинии, 
мужественно защищающим свою независимость!
8. Пролетариям іі трудящимся Фравцин, 
передовым і^ ррцам против фашизма, против им­
периалистической войны—наш пламенный при­
вет!
9. Империалисты делят и порабощают 
Китай. Привет китайскому народу, борющемуся 
8а свое освобождение и независимость!
10. Фашизм —это свирепейшее наступле­
ние капитала на трудящиеся массы! Фашизм— 
это захватническая война! Фашизм—это голод, 
нищета, разорение.
Рабочие, работпицы и трудящиеся всех 
стран! Расширяйте и укрепляйте единый фронт 
борьбы против фашизма! Сплачивайтесь под зна- 
менами Коммунистического Интернационала!
11. Пролетарии и трудящиеся всех стран! 
Сплачивайтесь в единый фронт для борьбы про­
тив фашизма—злейшего врага всех народов!
12. „Буржуазия ведет себя, как обнаг­
левший и потерявший голову хищник, она де­
лает глупость за глупостью, обостряя положе­
ние, ускоряя свою ги0Іль“ (Ленин).
Пролетарии и трудящиеся всего мира! Все 
на борьбу против фашизма и захватнической 
войны!
13. Империалистические хищники готовят 
нападение иа отечество трудящихся всего мира 
—на Советский Союз! Долой фашистских прово­
каторов войны!
Долой империализм! Все на защиту СССР 
—оплота новой подлинной человеческой куль­
туры!
14. *Ни одной пяди чужой земли не хо­
тим, но и своей земли, ни одного вершка своей 
земли не отдадим никому» (Сталин).
15. «Мы стоим за мир и отстаиваем де­
ло мира, но мы не боимся угроз и готовы от­
ветить ударов на удар поджигателей войны», 
(бталин). Да здравствует советская политика
16. Да здравствует наша родная, непобе­
димая Красная армия— могучий онлот мирного 
труда народов СССР, верный страж завоеваний 
в е н к о й  совдалнетмческей революции!
1 7 .  Рабочие н колхозники! Встунайте в 
ряды й со ав и ахю а! Овладевайте воемиой трхвн- 
* » і,  будьп  готовы к  стойкой «бороне Страны 
Советов!
18. Товарищи красноармейцы и красно­
флотцы! Будьте меткими стрелками, опытными 
артиллеристами, бесстрашными летчиками, му­
жественными тавкистамв, отважными подводни 
ками! Пусть растет и крепнет, овладевает тех­
никой и закаляется наша родвая, могучая 
Красная армия!
19. Да здравствуют советские пилоты— 
гордые соколы пашей родины! Молодежь -па 
самолеты! Изучайте в совершенстве летвую тех­
нику.
20. Рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы! Полностью выполним план второй 
пятилетки! Завершим техническую реконструк­
цию всех отраслей народного хозяйства! За 
дальнейший под‘ем материального и культурно­
го уровня трудящихся! За построение бесклас­
сового социалистического общества! Вперед, к 
новым лобедам!
21. „В период первой пятилетки мы су­
мели организовать энтузиазм' пафос нового 
строительства и добились решающих успехов... 
теперь это дело должны мы дополнить энтузи 
азмом, пафосом освоения новых заводов и но­
вой техники, серьезным поднятием производи­
тельности труда, серьезным сокращением себе 
стоимости. В этом теперь главное* (Сталин).
22. Многомиллионной армии ударников и 
ударниц, знатным людям нашей страны, героям 
социалистической стройки—пламенный больше­
вистский привет!
23. „Главное теперь—в людях, овладев 
шнх техникой". „Беречь каждого способного и 
понимающего работника, беречь и выращивать 
егои (Сталин).
24 „Мы изжили уже в основном период 
голода в области техники"'. „Упор должен быть 
сделан теперь па людях, на кадрах, на работ­
никах, овладевших техникой'5 (Сталин).
25. „Техника во главе с людьми, овла­
девшими техникой, может и должна дать чуде­
са" (Сталин). у
26. „Кадры решают все" (Сталин).
27. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Овладеем полной мощностью нашей 
социалистической промышленности! За освоение 
новой техники! За полную загрузку самого ко­
роткого в мире рабочего дня!
28. Привет рабочим и работницам, ко 
мандирам и инженерам совет, кой металлургии 
и машиностроения, успешно выполняющим го 
сударствённый план! Боритесь за высокое ка­
чество и снижение себестоимости советского 
чугуна, стали и машин! Добивайтесь рентабель­
ности своих заводов!
29. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники угольных бассейнов! Боритесь за пол­
ное использование каждого механизма! Мпожьте 
ряды ударников-стахановцев! Добейтесь выпол­
нения и перевыполнения плана добычи угля!
30. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники нефтяной промышленности! За полную 
загрузку рабочего времени! За полное исполь­
зо ван ие бурового оборудования! Ііокопчим с от­
ставанием нефтепромышленности! Выполним 
илан "бурения и нефтедобычи!
31. Рабочие и работницы! инжеи§ры и 
техники химической промышленности! Данте 
стране больше продукции, выполняйте и пере­
выполняйте производственный план химической 
промышленности!
32. Рабочие и работницы, командиры и 
инженеры желез но-дорожного транспорта! Пол 
ностью ликвидируем крушения я аварии! За 
железную трудовую дисциплину ва транспорте! 
За полное использование мощи советского паро­
воза! За быстрый оборот товарного вагона! 
Сделаем советский транспорт образцовым!
33. Железнодорожники! Выполним и нере- 
выполвйм с честью план осевне-эимнвх иерее»
Окончание лозунгов на 2 стр
Партийный комитет Трубзаво- 
!да 19-го октября проводил со­
вещание с лучшими стахановцами 
!завода.
і На совещании стахановцы про 
работали постановление VIII пле 
: нума Свердловского Областного 
j комитета партии о стахановском 
і движении.
j Слесарь механического цеха—
!стахановец тов. Пасынков в сво 
і ем выступлении сказал, что, при- 
! меняя методы стахановской ра 
боты, рабочие механического це­
ха взяли на себя обязательство 
к I му декабря 1935 года с‘эко 
номить 30 тысяч рублей.
Вальцовщик калибровки тев. 
Казанцев рассказал, как он ор 
ганизовад работу в цехе: «Я 
после обсуждения вопроса при 
парткоме-иг стахановском движе­
нии рассказал рабочим в цехе # 
победах Стаханова. С отстающими 
побеседовал индивидуально Преж­
де чем приступать к работе, я 
осмотрю и исправлю ішяину, 
тогда только приступаю рабв- 
тать. Зга работа в первые же 
дни дала положительные резуль­
таты. Значительно повысилась 
выработка».
Сталевар-стахановец тов. Бія- 
пов заявил: -Мы добились вы­
плавки Чугуна 5725 клг. с кв. 
метра пода и это закрепим. Яред‘ 
являем требования к администра­
ции о бесперебойном снабжении 
нас шихтйй».
Лучшие люди завода выразили 
единую волю завоевать вовые Я9- 
*1 беды к XVII! годовщине Октя- 
Iбрьской социалистической рево­
люции. Чистов.
Р Е К О Р Д  С Т А Х А Н О В Ц А
На слете стахановцев Хромпи * * “
кового завода рабочие рассказы 
вали о своих победах. Они дали 
обязательство, что они дадут 
еще лучшие показатели. И их 
обещания пе были пустыми сло­
вами.
21-го октября аппаратчик 
хромового-ангидрида тов. Края- 
гов дал рекордную выработку 
товара. Вместо 180 клг. он дал 
415 клг.
22 го октября Ерангов побил 
свой рекорд, дав 425 клг. хро­
мового ангидрида в смену, или 
236 проц,„плана.
Тов. Крангов далеко перекрыл і проц
норму, ранее считавшуюся „ape- 
дельной
Далеко не отстают от тев. 
Кравгова и другие ацпарктчиви. 
22-го они дали продукции гораз­
до больше, чем раньше. Вахру­
шев, например, выработал 402 
клг. товара—223,9 проц., Сурвв- 
цев 388 клг,- 215 проц., Анд- 
рейцев 385 клг.—213 пред.
Низимѵтдинов и Хусиутдии»». 
работая на выгрузке коробок в 
заводе 1, 22-го октября на­
казали также прекрасные резуль­
таты. Первый выполнил норму 
на 175 проц. и второй—на 166
В. Нлепинов.
С таханов ц ы  се р н и сто го  натра
Мссяц-два тому назад цех сор- 
нистого натра Хромпикового за­
вода славился систематическим 
невыполнением производственной 
программы.
Как только стахановский ме­
тод работы стал деетоянием каж­
дого рабочего, дело коренным 
образом переменилось.
Отдельные стахановцы стали 
давать рекордную выработку 
продукции.
21- го октября смена мастера 
т. Бурнаева дала продукция 
3 т. 180 клг. вместо нормы
1 т. 500 клг., что составляет
2 і 2 проц.
Молодежная бригада'  комсо­
мольца Осипова П. 22-го октяб­
ря поставила, рекорд выработки 
сернистого натра. Она дала 
3211 клг. товара или 214 проц. 
плана.
В  К
К а ч е ств е н н о  и в с р о к  з а к о н ч и т ь  
с тр о и те л ь с тв о  Д и н за в о д а  Ш 2
При упорней борьбе за вы» 
полнение производственной прог­
раммы коллектив рабочих и ИТР 
2-го участка Динзавода за ко­
роткий промежуток времени про­
делал большую работу: выросли 
громадные корпуса второго заво 
да, печной цех готов к пуску 
на 79 проц., дробильное отде 
ление—на 90 проц, помольно­
формовочное на 56 проц, паро 
возное депо на 81 проц. Прекрас 
нейшее здание этого завода стро­
ится но последнему слову техни 
ки: с водопроводом, канализаци­
ей, душем и т. д. Созданы уело 
вия для культурней работы в 
цехе.
Для того, чтобы достойно 
встретить славную ХѴІІІ годі в- 
щнпу Октября, коллектив рабо­
чих и И ГР взял на себя обяза 
тельства:
Бригада бетонщиков ІНнегеря 
и Попова закончить все бетон­
ные работы до наступлении мо­
розов: бригада илетнмков Парше 
нова и Демидова до морозов 
вложить в котлованы 400 кубе 
метров тесу.
Бригада арматурщиков брига 
дира Колмадинова обязуется за­
кончить арматуру для железо-бе 
тона на 10 0  нроц. Бригада Чер 
яьш ова выполнить нроизвид* 
ствевную программу на 15 0  
вроц соревнуясь между c w m .
Рабочие 2-го участка заявляют, 
что будут работать так, как ра 
ботают стахановцы, а у нас 
есть такие люди, которые из ме 
сяца в месяц перевыполняют 
производственную программу. Это 
бригады ;IIпегеря, Попова, Деме 
нева н Чернышова. Но нрофе** 
юзные организации зачастую 
опошляют, а не поощряют 
наших передовиков.
Нельзя успокаиваться на 
достигнутом, у вас много недо­
статков в работе. Нам чаеобходи 
мо как можно лучше организо­
вать труд, использовать все ме­
ханизмы, уплотнить рабочий день, 
не допускать переделок в работе, 
которые у нас бывают.
Мы работаем так: где можно 
работать двум-трем у н а с ,  
работает 5 человек. Вот ври 
мер: 5 человев подают тес на 2 ft 
итаж, а почему бы не сделать 
блок н тогда на подаче теса могло 
бы работать 2 человека. Это факт 
маленький, а таких фактов у 
нас много.
Сейчас перед нами стоит бель 
м ая задача— внедрить в наше 
производство стахановский метод 
работы во все наши уголки во 
все авенья отрасли нашего стро­
ительства. Качественно и в срок 
зь к о н ч и п  строительство завода 
X ?  2. Парторг завода № 2 
ЗагорѵіснаЛ.
Окончание лозунгов к XVIII годовщине пролетарской революции
зѳк! Обеспечим промышленные центры углем, 
металлом, хлопком, хлебом, овощами!
34. Рабочие и работницы, командиры и 
инженеры легкой промышленности! Больше 
Ь сигца, шелка, сукна, трикотажа, обуви для 
граждан советской страны! Боритесь за вы пол 
невие и перевыполнение плана производства, за 
иѳщіое использование оборудования, за улучше­
ние качества, за разнообразный ассортимент 
вашей продукции!
*35. Привет работникам пищевой промыш­
ленности, уснейГно выполнившим государствен 
вый план! За лучшее качество пищевых про­
дуктов! Больше сахара, жиров,, мяса, рыбы 
гражданам советской страны!
36. ІолхОзипви и колхозницы! Будем 
крепить изо дня в день колхозный строй! Под­
нимем отстающие колхозы до уровня передо 
вых! Сделаем все .колхозы большевистскими, 
всех колхозников зажиточными], Поможем чест 
ным единоличникам вступить в колхозы: Да 
здравствует-союз рабочих и крестьян, победо­
носно строящих социализм!
37. „Сочетание личных интересов колхоз­
ников с общественными интересами колхозов— 
вот где ключ укрепления колхозов" (Сталин). 
Мрсжедем в жизнь Примерный устав сельско 
хозяйственной артели, добьемся дальнейшего 
под'ема колхозной деревни!
38. Колхозники и колхозницы! Работайте в 
колхозе честно и берегите колхозное добро,—в 
этом путь к зажиточной жизни!
39. „Дело животноводства должны взять 
в свои руки вея партия, все наши ра ботинки, 
партийные и беспартийные, имея ввиду, что 
нро'лема животноводству является теперь та­
кой же первоочередной проблемой, какой была 
вчера уже разрешенная с успехом проблема 
зерновая" (Сталин). Выполним государственный 
план развития животноводства!
40. Ни одного колхоза без животноводче­
ской товарной фермы! Колхозники и колхозни­
цы! Добьемся высоких удоев, хорошего нагула 
скота, бережного выращивания молодняка! За 
под'ем социалистического животноводства!
41. Привет колхозам, колхозникам и кол­
хозницам, выполнившим свои обязательства пе­
ред рабоче-крестьянским государством.
41'. Рабочие и работницы совхозов! Сде­
лаем каждый совіоз ведущим предприятием 
социалистического земледелия и животноводства! 
За строжайшую государственную дисциплину ра­
ботников совхозов!
4.». Развернем товарооборот между соци­
алистическим городом и колхозной деревней! 
Создадим з деревне аппарат цивилизованной ко- 
океративной торговли!
44. Больше товаров широкого потребле­
ния! За лучшее качество товаров, за развер­
тывание культурной советской торговли в горо­
де и деревне!
45. Работники и работницы советских 
магазинов! Боритесь за полное и культурное 
удовлетворение запросов и потребностей совет­
ских граждан, ла обилие товаров в магазинах!
46. Социализм означает ликвидацию жи­
лищной нужды и тесноты! Жилищное строи­
тельство должно стать передовым участком па­
шей строительной рабоіы.
47. В Капиталистических странах фашизм 
уяичтожает последние- остатки буржуазной де­
мократии. В Стране Советов широко развивает 
ся пролетарская демократия  ^ Выполним реше­
ния Т|І всесоюзного с‘езда советов! Еще креп­
че свяжеамеоветы с массами! Да здравствуют 
советы—-органы пролетарской диктатуры, про­
водники генеральши! линии партии!
48. Храните, как зеницу ока, от рвачей, 
воров и лодырей общественную социалистиче­
скую собственность — основу советского строя!
49. Да здравствует братский союз наро­
дов СССР, победоносно строящих социализм и 
укрепляющих ©борону великой социалистиче­
ский родины!
іУ. Усилим проверку выполнения директив 
вдртии и правительства! Сильнее огонь самокри
тики против бюрократических язв и недостат 
ков аппарата!
51 Через школу массового контроля под 
готовим из ударников и ударниц кадры госу­
дарственных деятелей! Шире дорогу растущим 
организаторам!
52, Победоносным социалистическим стро 
ительством уничтожена оспова вековечного уг 
нетения женщин. Да.здравствует растущая об­
щественная и производственная активность ра­
ботниц и колхозниц! За решительное выдвиже­
ние ударниц фабрик, заводов -и колхозных по­
лей на руководящие посты!
53. Привет работникам науки и техники, 
искусства и литературы, идущим рука об руку 
с рабочим классом и крестьянством и укреп­
ляющим техническую и культурную мощь со­
циалистической родины!
54. Больше заботы о здоровье трудящих­
ся! Больше внимания делу Советского здраво­
охранения! Беспощадно искореним бюрократизм 
и безответственность в лечебных учреждениях и 
в органах здравоохранения! За образцовую ра­
боту наших больниц, санаторий,«клиник!
55. Советские физкультурники—гордость 
нашей страны! За здоровое, жизнерадостное 
поколение,- готовое к труду и обороне социали­
стической родины! За высокое мастерство со­
ветских физкультурников! За новые победы 
советского спорта!
56: Обеспечим воспитание рабоче-кре- 
сгьянской молодежи в духе коммунизма! Да 
здравствует комсомольское племя—могучий ре­
зерв и надежный помощник большевистской 
партии!
aJL Пионеры и школьники! Овладевайте 
•основами науки! Укрепляйте дисциплину в шко­
ле! Будьте г о т о в ы  продолжать и за 
вершать великое дело Ленина! Да здравствуют 
наши советские дети!
58 Рабочие, колхозники, учителя- и ком­
сомольцы! Окружим заботой советскую школу. 
За коммунистическое воспитание наших детей U 
Вырастим достойную смену!
59. Рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, трудящиеся. Советского Союза! Тес­
нее сплотим ряды вокруг партии; Ленина! Впе­
ред, ва борьбу за генеральную линию партии! 
Вперед, за победу коммунизма!
60 . . Революционная бдительность яв­
ляется тем самыі^ качеством, которое особенно 
необходимо теперь большевикам» (Сталин).
Безжалостно раздавим двурушников и 
трижды презренных наймитов буржуазии из 
подонков бывшей зиновьевско троцкистской сво­
ры! Выше знамя ленинско-сталинской неприми­
римости ко всем врагам ленинизма!
61. Трудящееся Страны Советов! Озлоб­
ленные остатки умирающего классового врага 
пытаются подорвать дело социализма. Искоре­
ним последышей буржуазии! Долой благодушие 
и ротозейство! Будем всегда и везде бдитель­
ными!
62. Сделаем историю партии Ленина до­
стоянием каждого коммуниста, каждого ком 
сомольца, каждого борца за социализм! На 
опыте борьбы партии с врагами партии еще 
крепче закалим нашу молодежь! За идейную 
вооруженность каждого коммуниста теорией 
Маркса, Энгельса, Ленина!
63. Да здравствует Всесоюзная Коммуни­
стическая Партия (большевиков)!-вождь и ор 
ганизатор победоносного строительства социа­
лизма!
64. Да здравствует Коминтрн — штаб 
мировой пролетарской революции! Привет руле 
вому Коминтерна—тов. Димитрову!
65. Да здравствует великое,,' непобедимое 
знамя Маркса. Энгельса, Ленина! Да здравст­
вует ленинизм! |





пропагандиста т. Кошечкина 
одна из лучших на Трубстрое
КОМСОМОЛЬЦЫ ТРУБСТРОЯ
о своей ш н о л е
Сегодня мы печатаем корреспонденции слуш ате­
лей комсомольской политшколы пропагандиста тов. 
Коійечкина, который умело организовал работу круж ­
ка, заинтересовал слушателей, привлек их внимание 
не только к проработке материала по теме, но и 
следить по газетам за международным положением.
В результате умелого руководства т. кош ечкина 
кружком, слушатели проявляют исключительный ин­
терес. к своей школе.
Слушатели ставят своей задачей занять первое 
место в Первоуральске по углубленной проработке 
материалов Их примеру должны последовать дру- 
гие комсомольские школы.
Наша политшкола будет передовой в районе
КОМСОМОЛЕЦ— СТАХАНОВЕЦ
І«мс«м*іе» Яша Егошив рабе- j ! 4 -г» евтября оі дал 100 
тает в велечидьном цехе Труі-;трув вместо 5 0 , 1 5  г* вынря 
стірѳя іа  жравк* Tpji. J также 1## трті. Наконец,
■ріменяя с і а ш и с ш  » п -  Яка Егешни дал
ды в рабете, щ реиил в» ’ те-
ш  т еня  етале установить . ре- j ‘ ТРУ® за СМ^ШУ> )стаіевив 
корд іравки труб. I «ввыі рекорд.
Почин т. Егошива. иоДхватяла 
вся комсомольская •рганизадия 
Трубстроя. На груішввых собра­
ниях комсомольцы ебсуждают 
работу Егешнжа ш следуют его 
примеру.
Я работаю па штоссбанке. Но 
вечерам учусь в школе повышен 
ного типа, таких вечеров у ме 
ня 14. Кроме этой школы я 
учусь в школе по изучению 
истории ВКП(б) при трубопро­
катном цехе, которым руководит 
коммунист инженер большего 
штифеля Иван Яковлевич Ко- 
шечкин. С первого дня посеще­
ния этой политшколы я почув­
ствовал как умело и хорошо ру­
ководитель т. Кошечкин передает 
слушателям прорабатываемый ма 
териал.
Прежде всего руководитель 
своими умелыми методами заста­
вил и научил каясдого слушате­
ля следить за действиями всех 
стран по газетам. Для этого 
каждый из слушателей имеет 
«свою» страну, за которой он 
следит ежедневно в печати, что 
там происходят и информирует
о положении и действиях в „при­
крепленной" к нему стране. Па 
это уходит 15-20 минут. Таким 
образом у каждого из слушате­
лей от этих информации -остает­
ся богатое впечатление о между 
народном положении не сегод 
няшний день.
После информации каждого 
слушателя основной темой явля­
ется проработка материала VII 
конгресса Коминтерна. Проработ­
ка материала VII-го конгресса
Коминтерна у нае в школе про­
ходит с большим успехом, Усво­
яемость хорошая. За 2 занятия 
мы проработали отчетный до­
клад Ника. Каждый из слушате­
лей отвечал на определенный' 
вопрос, заданный нашим пропа-, 
гандиетом Кошечкиным.
Проработав материал Vjl-ro 
конгресса Коминтерна, я лично 
-его хорошо усвоил и могу отве­
тить на любой вопрос по мате* 
риалу VII копгресса. Таких как 
я в нашей школе 26 слушате­
лей, из которых 98 проц. члены 
8 ЛКСМ.
Я рекомендую опыт нашего 
пропагандиста перенести в дру­
гие политшколы района. От име­
ни всей школы я даю слово пе­
ред комитетом ВЛКСМ Трубстроя 
и Первоуральским РК ВЛКСМ, 
что по изучении истории ВКП(б) 
школа, которой руководит про­
пагандист Кошечкин Нван Яков­
левич, займет передовое место в 
сети комсомольского просвещения 
в районе. Благодаря старшему 
тов. Кошечкин у, его умелой 
передаче политзваннп, мы обо­
гащаем свои знания решениями 
УІІ конгресса Коминтерна с ос­
новными этапами истории нашей 
партии.
Рабкор Ямпольский.
МЕТОДЫ ПРОПАГАНДИСТА КОШЕЧКИНА 
ПЕРЕНОШУ В ПИОНЕРОТРЯД
Я учусь в кружке по 
истории партии. Сейчас 
мы изучаем решения кон­
гресса Коминтерна. Руково­
дитель кружка тов. Кошеч­
кин очень понятно расска­
зывает нам материалы кон­
гресса. В результате рабо­
ты хорошего пропаганди­
ста мы усваиваем хорошо.
Я п р и к о п л ен  .п о л п р е­
дом по Франции0, слежу 
за газетами, что происхо 
дит во Франции и как она 
относится к итало а^иссин 
ской войне. А на занятии 
я коротенько докладываю
оо ьтом так же, как и дру­
гие.
После і^роработки докла­
да тов. Ника поднялся мой 
энтузиазм. Я готов был 
пойти вместе, со стахановца 
ми стройки.
В отряде пионеров я за­
интересовал всех ребят, 
сейчас они регулярно сле­
дят за газетами, в особен­






Несколько дней тому назад 
на Хромпнковом- и Ново-трубном 
заводах но инициативе комите 
тов комсомола организованы 
кружки пе изучению немецкого 
язы ка. Подавляющее большинство 
слуш ателе! комсомольцы, Наяри
мер, в кружке Хромпика изуча­
ют немецкий ^язы к 10 комсо­
мольцев.
Изучение немецкого языка 
нужао организовать также и в 
других организациях, как Ди- 





Образец хорошей подготовки к 
единому политдшо, проводимому 
27 и 28-го октября, показывает 
комсомолец-инженер Кошечкин, 
Ему поручено сделать в газоге­
нераторной станции доклад об 
итало-абиссинской войне. Он вме­
сте с женой приступил к рисо­
ванию огромной карты Абисси­
нии, нанося на ней последние 
известия о расположении итальян­
ских и абиссинских войск.
Тов. Еошечкин использует для 
подготовки к докладу все гаь>ет 
ные сообщения и политические 
статьи.
Кроме того, он был на ин­
структивном совещании райпарт- 
актива, на котором тов. Черне­
цов сделал доклад об итало- 
абиссинской войне.
В Новой Утке к политдню 
не
Парторг Уткоетроя Бессонов и 
колхоза „Ленинский путь* Лу­
зин не развернули подготовки 
к единому политдню.
Не проводятся, беседы, читки 
газет с рабочими и колхозника­
ми. Сбор вопросов не .организован.
Г О Т О В Я Т С Я
Осталось до политдня только 
3 дня. Нужно парторгам немед­
ленно это исправить с тем, что­
бы 27 октября обеспечить ши­
рокое участие рабочих и коахоз- 
ніков на политдне.
ПЛАН
проведения политдня по городским 
организациям
Н а и м е н о в а н и е П о м е щ е н и е , г д е Ф а м и л и я
о р г а н и з а ц и и п р о в о д и т с я  п о л и т - д о к л а д ч и
д е н ь к а
Г о р с о в е т ,  Р И К ,  О С О , К а б и н е т  п р е д . р и к а
Д р я г и нв о е н к о м а т ,  а м б у л а т о р и я 2 7 - Х .
и б о л ь н и ц а
Н К В Д П о м е щ е н и е  Н К В Д
2 7 - Х .М о р о з о в
Г о с б а н к ,  К о м б а н к ,  П р о м  
б а н к , ш к о л а  Ф З Д , н а р
П а р т к а б и н е т  Р К
В К П ( б )  2 7 - Х Б е л ы х  Н.
с у д ,  п р о м т о р г , п и щ е т о р г ,
р а й к о о п , а п т е к а .
Р е д а к ц и я , т и п о г р а ф и я , П а р т к а б и н е т  Р К
О г и з ,  Р С П С  и P Q IC K В К П ( 5 )  2 8 Х - 3 5 . Ч и с т о в ,
С о б р а н и я  п р о в о д я т с я  в 6 ч а с о в  в е ч е р а .
З а в .  к у л ь т п р о п .  Р К  В К П ( б )  Васильев.
КРУЖОК СТАЛ РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ
З а  с е н т я б р ь  м е с я ц  м о ж - 
ц о  с к а з / т ь  м ы  н и ч е м у  не 
н а у ч и л и с ь ,  п о т о м у  ч т о  
п р о п а г а н д и с т  т . П о н о м а р е в  
п р е д е л  о д н о  з а н я т и е  за 
в е с ь  м е с я ц  и н е  м о г  за 
и н т е р е с о в а т ь  с л у ш а т е ­
л е й .
К о г д а  п а р т к о м  в ы д е л и л  
н а м  д р у г о г о  п р о п а г а н д и с т а ,  
т о в .  К о ш е ч к и н а ,  с р а з у  д е л о  
и з м е н и л о с ь . З а н я т и я  с т а л и  
п р о х о д и т ь  р е г у л я р н о .— У  
э т о г о  п р о п а г а н д и с т а  е с т ь  
ч е м у  п о у ч и т ь с я . - — Т а к  р а з ­
г о в а р и в а ю т  у  н а с  р е б я т а : 
Р я б к о в  и д р у г .
Э т а  ш к о л а  д а л а  м н е  м н о  
г о е . Для м е н я  с т а н о в и т с я
п о н я т н о  с е й ч а с  р а з в и т и е 
р е в о л ю ц и и  в К и т а е , в с е о б ­
щ а я  с т а ч к а  в А н г л и и , и ю л ь  
с к и е  с о б ы т и я  в В е н е  и 
д р у г и е  BOiifrwebi.
В  н а ш е м  к р у ж к е  к а ж д ы й  
с л у ш а т е л ь ,  к р о м е  п р о р а б а ­
т ы в а е м о й  т е м ы , с л е д и т  за 
м е ж д у н а р о д н о й  о б с т а н о в  
к о й . В ы д е л е н ы  « п о л п р е д ы » , 
к о т о р ы е  с о о б щ а ю т  к о р о т к о  
на з а н я т и и  о „ п р и к р е п л е н -  
н ы х “ к н и м J  к' а и и т  а л и с т  и ч е - 
с к и х  с т р а н а х .  И р е з у л ь т а т е  
п о л у ч а е т  о б щ и й  о б з о р  м и ­
ра.
К о м с о м о л е ц  р е м о н т н о ­
м е х а н и ч е с к о г о  ц е х а  Т р у б  
с т р о я — С. К ротиков.
И Т  А Л О -А Б И С С И Н С К А Я  В О И Н А
СВОДКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ
По сообщению итальянского 
телеграфного агентства Стёфани, 
на сомалийском и эритрейском 
фронтах 18 октября не произо­
шло ничего нового.
Корреспонденты английских 
газет сообщают, что сильные до­
жди в провинции Огаден затруд­
няют продвижение итальянской 
армии. Грузовики стоят в грязи 
по ступицу. Множество танков 
застряли в болотах. Их приш 
лось покинуть из-за недостатка 
горючего. Пользуясь бездеятель­
ностью итальянцев, абиссинцы 
пополняют свои части людьми и 
оружием.
Колонне итальянцев, отрезан­
ной абиссинцами в пустыне к 
северу от французского Сомаля, 
удалось возвратиться g Эритрею 
лишь после упорного сражения. 
Итальянцы падеялись на измену 
султана провинции Аусса,- но, 
разочаровавшись в этом, были
вынуждены с боем прорываться 
к своей базе.
Итальянцы вчера бомбардиро 
вали город Макале. Абиссинцы 
потеряли 60 убитых. Авангард 
итальянцев достиг пункта Ада- 
ijecco в 32 клм. к северу от 
Макале.
Абиссинцами захвачен италь­
янски!! шпион в районе Дояо (у 
границы Кении). Он был спущен 
с аэроплана в тылу у абиссин­
цев и, получив нужные сведе­
ния, ожидал аэроплана для воз­
вращения.
По сообщениям германских 
газет, на фронтах в Тигре и 
Огадене абиссинцы по ночам 
предпринимают налеты на италь 
янские посты. Взято в плен 
много итальянских солдат. Штаб 
раса Сейюма уенлен рядом вид­
нейших офицеров. Общая сила 
абиссинской армии исчисляется 
в 350 тысяч человек.
(По телеграммам Т А С С ).
САНКЦИИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ
Ж Е Н Е В А .  П о л ь ш а ,  Г р е  щ и е  м е р ы  д л я  п р и м е н е н и я  
ц и я  и К у б а  с о о б щ и л и  г е - ' „ п р е д л о ж е н и я  №  1 “ б о л ь  
н е р а л ь н о м ѵ  с е к р е т а р ю  Л и -  ш о г о  к о м и т е т а  п о  с а н к ц и - 
г и  наций о з а п р е щ е н и и  и м и  я м  (э м б а р г о  (з а п р е щ е н и е )  
в ы в о з а  о р у ж и я  д л я  И т а л и и , на о р у ж и е ,  п р е д м е т ы  с н а - 
П р а в и т е л ь с т в а  Ф р а н ц и и , р я ж е н и я , в о е н н ы е  м а т е р и  
Ф и н л я н д и и  и Л а т в и и  т а к  іа л ы  п о  о т н о ш е н и ю  И т а л и и  
ж е  у в е д о м и л и  г е н е р а л ь н о е ; и р а з р е ш е н и е  в в о з а  т е х  ж е  
го  с е к р е т а р я  Л и г и  н а ц и й , • п р е д м е т о в  в А б и с с и н и ю ),  
ч т о  о н и  п р и н я л и  н а д л е ж а -
Подготовить скоту теплую зимовку
Растет и крепнет колхозное отведен старый дырявьг^лабаз




Р а б о т а ю  я в м е х а н и ч е ­
с к о м  ц е х е  Т р у б с т р о я  ф р е ­
з е р о в щ и к о м . И з у ч а ю  и с т о ­
р и ю  п а р т и и . П р о п а г а н д и с т  
т о в .  Е о ш е ч к и н  ( с т а р ш и й  
и н ж е н е р  ш т о с с б а н к а ^  у м е : 
е т  з а и н т е р е с о в а т ь  к а ж д о ­
г о  с л у ш а т е л я .
П р о р а б а т ы в а я  р е ш е н и я  
V I I  к о н г р е с с а  К о м и н т е р н а , 
т о в . К о ш е ч к и н  м е ж д у  с л у ­
ш а т е л я м и  р а с п р е д е л и л с т р а  
н ы , к а ж д ы й  с л у ш а т е л ь  д о ­
в е д ы в а е т  о < с ів е й >  с т р а ­
н е  на з а н я т и и  и в с е  э т о  
д л и т с я  1 0 -1 5  м и н у т , д о  п р о ­
р а б о т к и  о с н о в н о й  т е м ы .
Т о в .  Е о ш е ч к и н  х о р о ш и й  
п р о п а г а н д и с т . В  н а ч а л е  за 
н я т и я  о н  д а е т  в в о д н у ю , а 
п о т о м  в о п р о с ы  и в ы с т у ­
п л е н и я  с л у ш а т е л е й .
В с е г д а  о с т а ю т с я  п о н я т ' 
н и м  д л я  с л у ш а т е л е й  раз* 
я с н е н и я  п р о п а г а н д и с т а ,  н а ­
с ы щ е н н ы е  я р к и м и  п р и м е р а  
м и .
К ѳ м с ѳ м о л е ц  С. Емлин
животноводство в нашем районе. 
Яркой иллюстрацией этого слу­
жат цифры, и факты.
. Ла год с 1-го октября 34 г. 
по 1 е октября 1935 года пого­
ловье крупного рагатого скота 
увеличилось па 33  проц., с 
943 голов до 1261 гол.
Большого под'ема мы доби 
лись в свиноводстве, пого­
ловье увеличилось почти в 
шесть раз, по овцеводству 
прирост выразился на 68 проц. 
Колхозные фермы не плохо вы 
полняют план государственных 
заготовок.
Колхозные фермы имеют сво 
их стахановцев. Вот они: тов. 
Ч и ж О В  -гзав. молочной фермой 
колхоза имени Блюхера. В 
его ферме нет падежа, чистота 
и порядок на скотном дворе 
В ери чев  —заведующий овцевод 
ческой фермой Каменского кол­
хоза- У него за гоі не было ни 
одного случая падежа овец. По­
пов, РйПОСОва, работники сви 
нофермы колхоза „Ленинский 
п у ть" . Эта ферма лучшая в 
районе. Чуфелина, Щукина Зоя— 
■скотницы-доярки из колхоза 
„Коммунар* и многие другие.
Эти факты красноречиво гово 
рят о том внимании, заботе, какую 
проявляют наши колхозы к вы­
полнению государственного пла­
на развития животноводства.
Ио было бы большой ошибкой 
думать, чт(Р в животноводстве у 
нас все в порядке. Недочетов 
еще много. Задача партийных, 
советских организации, колхозов 




ферм н стойловому со 
держанию енота. Нет ни
одной Фермы, которая могла бы 
похвастаться полной готивно- 
стыо к зимовіе,
В колхозе „Красный луч" не 
■ * с т р т  п л я ти и к , яед к#ревшк
не имеют теплых стоек. В ком­
муне «Нива“ не хватает 30 
скотомест, в „Ленинском пути“ 
аедоетроен - ск отный двор и как 
следует не утеплены стойла.
Недопустимую медлительность 
проявляют руководители колхоза 
в обеспечении товарных ферм 
кормами. С этим надо покон­
чить. 4
Урожай зерна картофеля с 
площадей, освобожденных от 
обязательных поставок гос удар 
cfBy, надо немедленно, вслед за 
уборкой, полностью передать за 
ведуюшим фермами по специаль­
ному акту.
В* постановлении Наркомзема 
СССР от 8 го сентября 1935 го 
да „о проведении подготовки к 
зимнему* содержанию скота кал 
хозов и колхозников* ОССбен 
ное внимание уделяется 
оборудованию и ре* 
монту в первую очередь 
родильных помещений 
для моледняна. Родильные 
помещения должна иметь каж 
дая ферма.
Нельзя обойти молчанием тот 
факт, что зоотехники райзо 
н е д о с т а т о  ч п о активно 
в ы п о л н я ю т  с в о и  
обязанности. Зоотехники Конова­
лов, Главатских и Грачезников 
на прикрепленных к ним участ­
ках еще не закончили работу 
по подготовке скота к зимовке.
«Успехи социалистического 
сельского хозяйства, в том чис­
ле и животноводства позволили 
партии и правительству отменить 
карточную/систему на все про 
дукты питания трудящегося. Бо­
роться за дальнейшее развитие 
животноводства—значит бороться 
за удовдетворепие насущнейших 
потребностей трудящегося, за 
увеличение доходов колхоза и 
колхозника, за зажиточную 
жизнь большевистских колхозов". 
(Из передевоі «Правды» за 17 »к- 
тября 1 9 3 5  г .)
Вик. М.





ство известило комитет по сан к­
циям, что оно дало необходимые 
указания Наркомвнешторгу по 
проведению эмбарго на оружие, 
снаряжение и другие военные 
материалы в отношении Италии, 
а также банкам и Наркомвнеш­
торгу о проведении финансовых: 
санкций. В советской ноте гово­
рится, что в условиях советской 
системы этих указаний достаточ­
но, чтобы обеспечить применение 
названных мер.
До 1!) октября к  эмбарго на 
оружие, спа ряжение и военные 
материалы присоединилось че­
тырнадцать стран: Англия, Ку­
ба, Греция, Польша, Латвия, 
Франция, Финляндия, Колумбия, 
СССР, Швеция, Уругвай, Индия, 
Ирландия, Литва.
АНГЛО-ИТАЛЬЯНОКИИ 
ИНЦИДЕНТ В КРАСНОМ 
МОРЕ
БЕРЛИН, 19 октября (ТАСС): 
Римские корреспонденты уделяют 
много внимания сообщению италь­
янской газеты „Ачионе Колопиа- 
ле“ о том, что близ Порт Суда- 
іШ (но Красном море) англий­
ский истребитель подверг обыс- 




ЛЕЙ 3! ИНТЕРНА 
ЦИОНАЛА И 
КОМИНТЕРНА '
МОСКВА 1 8  о к т я б р я ,  в 
П а р и ж е  с о с т о я л а с ь  в с т р е ­
ч а  п р е д с т а в и т е л е й  II и н т е р ­
н а ц и о н а л а  и К о м и н т е р н а .
II и н т е р н а ц и о н а л  б ы л  п р е д ­
с т а в л е н  ч л е н а м и  и с п о л к о м а  
д е - В р у к е р о м . и А д л е р о м , 
д е л е г а т а м и  К о м и н т е р н а  б ы ­
л и  К а ш е н  и Т о р е з .
Б е с е д а  п р о д о л ж а л а с ь  
с в ы ш е  2 ч а с о в . П о  с в е д е - 
н и я м , п о л у ч е н н ы м  к о р р е с ­
п о н д е н т о м  „ П р а в д ы 11, п р е д ­
с т а в и т е л и  II и н т е р н а ц и о н а ­
л а  о б 'я с н и л и , ч т о  п р е д л о ­
ж е н и е  К о м и н т е р н а  о с о в ­
м е с т н ы х  д е й с т в и я х  б ы л ®  
о т к л о н е н о , г л а в н ы м  о б р а ­
з о м , в в и д у  в о з р а ж е н и й  
а н г л и й с к о й  и ч е х о с л о в а ц ­
к о й  с е к ц и й .
П р е д с т а в и т е л и  И и н т е р ­
н а ц и о н а л а  у к а з ы в а л и , ч т о  
о н н  с е й ч а с  с о г л а с н ы  к о о р ­
д и н и р о в а т ь  д е й с т в и я  в о т ­
д е л ь н ы х  с т р а н а х  с  к о м м у ­
н и с т и ч е с к и м и  п а р т и я м и . 
К р о м е  т о г о , А м с т е р д а м с к и й  
и н т е р н а ц и о н а л  н а п р а в и л  
п р о т о к о л  п о с л е д н е й  с е с с и и  
с в о е г о  и с п о л к о м а , р а в н о  к а к  
и с е с с и и  и с п о л к о м а  и н т е р н а  
ц и о н а л а  т р а н с п о р т н ы х  р а ­
б о ч и х ,  П р о ф и н т е р н у .  Э т а  
п о с ы л к а  п р о т о к о л о в  я в л я ­
е т  с и. к а к  б ы  п е р в ы м  ш а г о м  
к  у с т а н о в л е н и ю  и з в е с т н о г о  
к о н т а к т а  м е ж д у  А м с т е р д а м ­
с к и м  и н т е р н а ц и о н а л о м  и 
П р о ф и н т е р н о м , *
О б е  с т о р о н ы  в ы р а з и л и  
н а д е ж д у , ч т о  в б л и ж а й ш е м  
б у д у щ е м  м о ж н о  б у д е т  у с т а ­
н о в и т ь  б о л е е  т е с н у ю  к о о р ­
д и н а ц и ю  с о в м е с т н ы х  д е й ­
с т в и й  о б о и х  и н т е р н а ц и о н а ­
л е » .
Конкурс работников саязи 
СОВЕЩ АНИЕ В БИЛИМ БАЕВСКОМ  ОТДЕЛЕНИИ
.... 9 _______  —  ____ Г.ЛТТѴА Б пчтіЙ оаплтгтт ТШР.Т,МА
12-го  октября состоялось со 
вещавие работников Бияимбаев- 
скогѳ отделения связи с вопро 
сен в включении во Всесоюзный 
конкурс работников почтовых 
отделений па лучш ую  доставку 
иечатя трудящимся.
Ма совещании присутствовал» 
1 7  человек. Выступающие под­
вергли резкой критике хо зя іс т  
венные организации, считающие 
почтовое предприятие чем-то 
„второстепенным
Например, председатель Кры- 
лосовевого колхозе им. ІІалини 
ва т. Михалев никогда не дает 
для перевозки почты хорошую 
лоиадь. Сбруя у почтовых ло­
шадей вся норвана. Михалев да­
ет плохую лошадь и говорит но 
чтовым работникам: „ 1  этого 
вам много*.
Ір ав л е н и я бнтнмскнх колхо­
зов „8 в а м я “ н им. Ворошилова
по 4 месяца не платят почто­
вым работникам зарплату.
В Билимбаевском леспромхозе 
имеется 2 письмоносца. Разно­
сить почту по участкам им при­
ходится пешком. Расстояние до 
участков 15 —18 километров. 
Несмотря на неоднократные прось 
бы, директор ЛПХ т. Бровин ка­
тегорически отказал дать лошадь, 
йз-за такого наплевательского 
отношения к почте, письма и 
газеты очень поздно поступают 
к читателям ЛПХ
В сельских местностях зача­
стую в лучшем случае бывает 
только один почтовый ящик.
На совеіцании было так же 
отмечено нерадивое отношение 
к своим обязанностям работни­
ков связи. Замечается грубое от­
ношение нисьмоносцев к кдиен 
туре, на что наступал® много 
жало в.
Билимбаевские письмоносцы 
жаловались на свою безграмот 
ность. Отделение связи никак не 
может организовать курсов по 
повышению грамотности и квали 
фикации работников почты.
Первоуральские и билимбаев­
ские телефонистки очень неак­
куратно дают ответы по телефо 
ну. Приходится по полчасу зво­
нить, чтобы вызвать телефонист 
ку, А иной раз они дают совсем 
не то, что просишь. Были слу­
чаи, когда вместе родильного 
дома давали Заготзерно и т. п.
Билимбаевское отделение выз­
вало на социалистическое сорев­
нование на лучшую доставку 
печати Ново-Уткинское отделе­
ние. Кроме того, заключены ин­
дивидуальные договора. Напри­
мер, сотрудница нѳчты Надьяне- 
ва вызвала Скорынину и т. д.
В. Клепиков
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Когда жв будут деньги?
В феврале 1935 г. я был 
командирован парткомом Труб­
строя на прорыв лесозаготовок в 
Первоуральский лесоучасток в 
55 квартал. Проработал два дня 
в лесу и меня поставили для на 
лаживания рабочего снабжения 
|и питания.
За время своей работы рабо­
чее питание и снабжение нала 
дил не нлохо. Рабочие и колхоз­
ники были довольны. Выполне­
ние производственной программы 
стало повышаться от 50 до 110 
проц. в среднем по кварталу. Те­
кучесть лесорубов прекратилась.
На все это немало было по­
ложено трудов и усилии с моей 
стороны. Но за свою рабету я
Стареющий младенец
Конкретно —  история Перво 
уральского драматического те­
атра начинается с сезона 3 3 -3 4  
года.
Н был» так. Занавес, заколы­
хавш ись, послушно пропускал че­
ловеческую фигуру, потонувшую 
в полумраке авансцены (свет 
зрительного зала предварительно 
выключается), шум "среди зрите­
лей скореностижно умирал. Мрач­
ная фигура неизменно оказыва­
лась директором театра —Бра- 
вич Л. В. Зрителям предлага­
лось выслушать вдохновенно чи­
таемый реферат. Рефераты име 
ди сугубо-хроническое начало: 
„Н а ш  молодой театр..
На официальных совещаниях: 
в райисполкоме, райпрофсовите 
выступления присутствующих то­
же изобиловали "фразой „наш 
молодой театр Но здесь, ко­
нечно, ие рефераты читали, а на­
мечали- мероприятия по части 
организации практической помо 
щи молодому театру.
Одним словом, общественность 
г Первоуральска досконально 
знала не только то, что иа свет 
йоявидся этакий своеобразный 
младенец, но также и то, что 
этому „крошке*1 будет обеепече 
но прекрасное будущее. Так уве­
ряли: в райисполкоме, в ран- 
ярофсовете, в фабзавкомах и да 
же в директорских кабинетах.
Но несмотря на все это, „ма 
лютка“ рос плохо. Сезон 1934 
35 года окончательно подорвал 
здоровье младенца. Он, страдая 
ет невнимания и безденежья, 
состарился, минуя фазу юности, 
расцвета сил.
В течение всего сезона театр 
находился в весьма жутком по­
ложении. Характеристика этого 
положения начинается с репети­
ций в сарае, с температурой за­
мерзания воды, поездками с ак­
робатическими трюками в авто­
машине из под угл я  и м азута и 
кончается возгласами зав. клу­
бом: „Скоро ли вы сдохнете, не­
счастны е ахтеры!“
В нынешнем сезоне положение 
театра должно вы ть ко реш іим
образом улучшено. Об этом поза 
ботился райком партии.
На одном из заседаний бюро 
райкома партии хозяйственники 
района высказали готовность ока 
*ать театру некоторое содействие 
путем выделения средств.
Директоры предприятий города 
обещали театру до начала 36 
года выделить 22 тысячи руб­
лей. Пока только Трубзавод пе­
ревел одну тысячу, а остальные, 
невидимому, думают отделаться 
широко известной пословицей: 
«обещанного три года ждут14. Б 
де-ле обеспечения работников те 
атра квартирами ни горсовет, 
ни равпрофсовет, ни, райиспол­
ком содействия не оказывают 
Основная база театра — клуб 
Трубзавода, несмотря па лцчное 
распоряжение управляющего «Во- 
стокосталью“ тов. Седашева, в 
приличный, оправдывающий свое 
назначение вид, не приведен.
Обещанная театру горсоветом 
автомашина — не появляется. 
Невидимому, товарищи из горсо­
вета пе могут еше избрать под~ 
ходящей марки не то «Амо», не 
то «Форд»-, не то -фиат“?
Хуже того, театру нужно 8 10 
кубометров пиломатериала для 
сооружения декоративного офор­
мления готовящихся к постанов 
ке пьес. Пи один хозяйственник, 
несмотря на все просьбы . ад­
министрации театра, на такой 
„рискованный" шаг не пошел. 
Администрация театра принуж­
дена добывать до-зарезу нуж­
ный ей материал такими путя­
ми, что даже сказать неудоб­
но.
Когда райком партии обсуж­
дал вопрос о помощи театру, 
хозяйственники были настроены 
значительно .театральней". А 
вот теперь, как видите, закулисы 
—по прошлогоднему.
Нри таком отношении к теат 
ру трудящиеся города н§ уви 
дят хорошей продукции театра. 
Даже ири хорошем актерском 
составе, но в такой обстановке, 




120 ПРОЕКТОВ ПАМЯТНИКА С. М. КИРОВУ ~
Ленинград, 16 октября Бану, 16 октября. (Керр.
(Т А С С ). Истек срок представле­
ния нроекто* памятника С . М. 
Кирову и» « к у р с у ,  выявление 
му Ленинградским советам. По­
ступило 12# ироежтов из Моск­
вы , Киева, вдессы и других го 
родов Союза. В койне октября 
в залах Русского музея будет 
вткры та выставка вроектоз
„й р а в д ы "). Совнарком Азербай­
джана принял решение о соору­
жении в Каку в Нагорном нарке 
памятника Кирову. Разработка 
проекта поручена профессору 
Іл ь м н у  и скульптору Сабеаю. 
Сооружение должно быть зак о н ­
чено 1,' первому мая 19S 8 го ­
да




Наша страна воспитывает лю­
дей с широким кругозором и не 
об'ятной перспективой. Любовь 
к родине, унорная борьба за 
мощь и укрепление страны Со­
ветов—вот отличительные черты 




нец Горьковского автозавода им. 
Молотова, Евдокия Виноградова— 
ткачиха Вичугской фабрики им. 
Ногина, А. Ю. Лурье—профес­
сор Свердловского акушерско- 
гинекологического института и 
тысячи других, зья воля, зна­
ние, любовь и энтузиазм увле­
кают собой миллионное массы. 
Показать людей социализма с их 
большой любовью к родине, к 
человеку—вот задача, которую 
поставил себе коллектив Нерво­
уральского рабочего театра, ра­
ботая над пьесой драматурга 
Корнейчука ,,1Ілатоп Кречет11.
Развертывая действие на фо­
не простоты человеческих отно­
шений, оттеняя лучшую .жизнь 
и переживания каждого образа, 
мы вскрываем основное5*’ идейное 
стремление людей, нового соци 
алистического общества.
Хирург Платон Кречет упор­
но ищет способа „ в е р н у т ь  
человечеству миллионы сол 
печных дней“ . Председатель ис­
полкома Берест любовью и вни­
манием к человеку утверждает 
новый метод, повседневной рабо­
ты советскую работника. Мария 
Тарасовна—мать Кречета, пока­
зывает яркий пример преданно­
сти родному классу. Архитектор 
Лида Коваль, через болезни ро­
ста, под влиянйем Береста фор­
мирует в себе нового человека, 
беспартийный доктор Бублик, 
выслушавший 90.000 сердец, 
находит себе „врача в лице 
секретаря райкома партии. Мо­
лодые врачи Валл и Степа—все 
это люди нашей страны, все 
это образы, выхваченные из жиз 
ни. Тем ценнее паша задача, 
если мы средствами театра с у ­
меем правильно отобразить ж и ­




вот уже 8 месяцев не jiory по­
лучить зарплату. 3 раза ездил 
в Билимбай в ОРС. Нач. ОРС'а 
тов. Лобанов отказывался совсем 
выплатить мне деньги, говоря 
при этом, что пусть тот выплачи­
вает, у кого1 работал.
Когда я представил с места 
работы справку и постановление 
райкома о моей командировке на 
лесозаготовки, то это застави­
ло Лобанова подписать мне рас­
чет и дать распоряжение прове­
рить мои отчеты. Денег же я 
так и не могу получить, а яа- 
лучил только акт о том, что 




На хлебозаводе в бригаде Ами дливую погоду, чем затянула бо* 
нова работает работницей печей лезнь.
Рублева Ел. Она с самого пуска ] ФЗК хлебозавода послал страж
л I - __  ^ _. . . .  п п  ПЛ*ГЯП ТТ ТТ Т ТТХ1 ѵ и . * — ----  ■ * „завода, за период 9 месяцев, делегата проверить наложенный 
не может усвоить технологи-1 врачем режим и оказалось, что 
чеекий процесс. В своей бригаде Рублева режим не выполняет. 
Рублева не пользуется авторите- j Когда санинспектор и етрахде- 
том, потому что к своей прямой j легат т. Маіуиова спросили Руб 
работе относится недобросовестно. * леву, почему она не выполняет 
Все бригады работали сдельно,; режим врача, она ответила, 
перестраивают свою работу на; „Не ваше дело, я сама здорова 
ходу, быстро переключаются на и что хочу, то и делаю.  ^
другую работѵ, но Рублева так j Когда она принесла в ФЗК 
работать не желает. Работницы, ■ бюллетень, то т. Густокашив 
которые вместе с ней пришли подписывать не стал, потому 
на завод* сейчас уже повысили j что она не выполняла режим 
свои .квалификации. Ііапример, врача.
Махунова работала работницей) Поступок Рублевой на совеща 
иечей, а сейчас—тестомесом, нии профактива строго осуди- 
ІІгнатьева работает каталем и J ли. Ударницы и активистки Ма 
хорошо справляется со своей ра хунова, Игнатьева и др. вы- 
Qoxog. " * ступили с самокритикой против
2 ? 'июня Рублева заболела. ' Рублевой, что такой енмулянт- 
Врач дал ей бюллетень, но Руб '.ке оплачивать за больничный
лист не надо и в бригаду рабо­
тать ее не возьмут.
Густояашин.
лева вместо того, чтооы пра 
ВИЛЬНО соблюдать режим врача, 
поехала в лес за малиной в дож
ОТИЛИКИ НА ПИСЬМА РАБСЧЙХ
Факты, указанные в пеопублиНа неопубликованное письмо 
!.\з 219 от 13' сентября 1935 
Ь іа „ П р е д с е д а т е л ь  к о л ­
х о з а  ; im s h s i  В о р о ш и л о в а  
замялся пьянкой" райзо со­
общи.т, что іаняая корреспон­
денция обсуждалась на общем 
собрании колхозников колхоза 
им. Ворошилова, и вынесено поста 
новление предупредить Кунар- 
кнна, что при повторении по­
добных поступковІЩут приняты 
более строгие меры.





понденцию Л° 216 „Выпла­
тить 2 проц и заработ­
ку бригадиру Борозди
н у “ начальник лесного отдела 
завода Ревды сообщает, что Бо 
роздину Е. И. полагающиеся как 
бригадиру 2 проц. за выполне­
ние норм выработки выплачены 
в сумме 176 рублей 6Л ков.
Начальник лесного отдела 
Бахтинов
кованном письме Л? 208 от 14 
сентября 35' г. «Не место Ма- 
к е Д З Н О В О Й  В . ІІПХ», под­
твердились полностью. Македонова 
с работы снята.
ОтЕет. исполнитель по 
кадкам Ш умихин.
Союз общественного питания 
на неопубликованное письмо 
,М» 202 от 14 сентября „Пре­
кратите безобразие* сооб­
щает, что Якимову сделано пре­
дупреждение, Горчаков с по­
дысканием другого работника с 
работы будет снят.
Зам. пред. союза общепит 
Стефанович.
Факты, указанные в неопубли­
кованном п и с ь м е  № 1 5 »  
«Пьянство*, подтвердились 
полностью. Председателю колхо­






24-го октября закрытие летнего 
сезона но футболу. С 2-х часов 
играют 2 сборвая города Нерве 
Уральска со 2-й сборной СУМС‘а,
с 4 -х  часов — первая еоорная 
Первоуральска с сборной СУМС4#.
Сеетав игроков Іеровуразьска 
обновлен.
Р а й С Ф К
Врия. редактора ПЕНКИН.
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